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Основана на конкуренції, ринкова економіка активізувала під-
готовку професіоналів нового фаху — менеджерів та поставила 
до якості їх підготовки певні вимоги. У першу чергу, менеджери 
повинні бути готові до самостійного прийняття рішення, здійс-
нюючи управлінські дії. Це відповідно зумовлює формування у 
майбутніх менеджерів таких важливих якостей, як: інтелектуаль-
ний рівень, причому не тільки рівень розумових здібностей, а й 
здатність до синтезу та концептуальна спрямованість мислення; 
організаторські здібності; трудова і соціальна адаптабельність, 
здатність вирішувати завдання управлінської діяльності тощо. 
Подібні вимоги в свою чергу підкреслюють провідну роль ко-
мунікативної складової професійної підготовки майбутніх мене-
джерів. У своєму дослідженні даної проблеми ми спиралися на 
концепцію діяльнісного підходу, відповідно до якого співвідно-
шення спілкування і комунікативної діяльності розуміється як 
співвідношення цілого і частини. 
Аналіз теоретичних джерел та практичного досвіду підготов-
ки менеджерів до професійного спілкування дозволив нам виді-
лити педагогічні умови, які суттєво впливають на ефективність 
формування комунікативних умінь у процесі вивчення психоло-
го-педагогічних дисциплін. До таких ми включили: 
1) організацію педагогічно доцільного підбору форм і методів 
навчання, які б забезпечували суб’єктно-суб’єктну взаємодію: 2) 
професійну спрямованість навчального процесу; 3) організацію 
гумані- 
стично спрямованих відносин в системі «викладач-студент», 
«студент-студент»; 4) забезпечення високого рівня комунікатив-
ної компетенції викладачів. 
Формування комунікативного потенціалу студентів на основі 
запропонованих умов становить собою цілісний, свідомий, по-
етапний процес, який включає: засвоєння теоретичних знань суті 
та змісту спілкування як комунікативної діяльності, формування 
практичних комунікативних дій і структурування уявної моделі 
цієї дії; оволодіння системою навичок як автоматизованих ком-
понентів реалізації уявної моделі; набуття досвіду переносу за-
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своєних навичок у нові ситуації, які вимагають їх творчого засто-
сування (власне комунікативної діяльності). 
У руслі висловлених позицій зауважимо, що ефективність 
процесу формування готовності до професійного спілкування за-
безпечується шляхом залучення студентів до діяльності, яка мак-
симально моделює виробничий процес і створює умови для про-
фесійно орієнтованого спілкування. 
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Вища освіта, вільне володіння принаймні двома іноземними 
мовами, системне мислення, інноваційність, здатність до безпере-
рвного самовдосконалення, мобільність … — це тільки деякі по-
бажання, що висловлюються роботодавцями пошукачам сьогодні. 
Парадоксально, однак, молодому спеціалісту — вчорашньому ви-
пускникові університету для першого працевлаштування необхідні 
набагато більше навичок і вмінь, аніж працюючій вже особі. Серед 
останніх ключову роль відіграє здатність грамотно представити 
себе, свої професійні здобутки та потенційні можливості. Оскільки 
набуття такого роду майстерності відбувається виключно через 
практику1, вважаємо за потрібне звернути увагу на доцільність 
врахування даного моменту при організації навчального процесу.  
                    
1 Мэндел С. Навыки эффективной презентации. — М.: Нева, 2003. — 96 с. 
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